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 
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau 
kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.   
(Q.S Al-Baqarah ayat 235)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Duta 
Surya, 2012), hal. 48 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam 
(Studi Kasus di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)” 
skripsi ini ditulis oleh Elmi Nuriyana Hidayati, NIM. 2822123010, Jurusan 
Hukum Keluarga, Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh Dr. H. A. Hasyim Nawawie, 
S.H. M. Si. 
Kata kunci: Pinangan Perempuan, Hukum Islam 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya budaya, dimana budaya itu 
adalah tradisi, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rembang. Budaya tersebut 
adalah pinangan perempuan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak 
laki-laki dan masyarakatnya mempercayai jika melakukan hal tersebut maka 
keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan rezeki yang banyak, disegani 
oleh masyarakat lainnya dan akan segera mendapatkan keturunan. 
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana proses 
pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan yang dilakukan masyarakat Desa 
Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri? (2). Apa saja faktor-faktor 
yang melatarbelakangi proses pelaksaaan pinangan/khitbah perempuan yang 
terjadi pada masyarakat Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten 
Kediri? (3). Bagaimana perspektif Hukum islam terhadap pinangan yang 
dilakukan oleh perempuan yang ada pada masyarakat Desa Rembang, Kecamatan 
Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah (1). Untuk mengetahui proses pinangan/khitbah pada masyarakat Desa 
Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri terhadap pelaksanaan 
khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan. (2). Untuk mengetahui faktor-
faktor yang melatarbelakangi proses pelaksanaan pinangan/khitbah perempuan 
pada masyarakat Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. (3). 
Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam mengenai pinangan/khitbah yang 
dilakukan oleh perempuan di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten 
Kediri. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang 
dimaksud dengan Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 
mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara 
benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data, wawancara, 
dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. 
Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 
tersebut, maka penulis memperoleh hasil 1). Pertama, pelaksanaan pinangan 
melibatkan semua pihak keluarga perempuan (orang tua & saudaranya). Kedua, 
mempersiapkan hantaran lamaran atau seserahan yang akan dibawa berupa pisang 
raja, buah jambe, kapur sirih, bunga (kenanga dan melati), gula, beras, kopi, teh, 
jajanan pasar, madu mongso, kue jaddah dan buah-buahan. Setelah dipersiapkan 
semua, pihak perempuan datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki. Kemudian 
selang beberapa minggu pihak laki-laki berkunjung ke rumah keluarga pihak 
perempuan dengan membawa seserahan yang hampir sama ketika pihak 
perempuan datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki. 2). Faktor yang 
melatarbelakangi pelaksanaan pinangan perempuan: (a).Untuk menghormati 
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nenek moyang di desa Rembang. (b).Pihak keluarga perempuan menjadi lebih 
terhormat dan terpandang dikalangan masyarakat. (c).Masyarakat desa meyakini 
jika yang melaksanakan pinangan perempuan nantinya  keluarga dari pihak 
perempuan akan mendapatkan rezeki yang melimpah. 3). Dalam pespektif Hukum 
islam, tidak ada larangan apapun bagi seorang perempuan apabila mengajukan diri 
kepada seorang laki-laki yang dianggap shalih dan baik untuk dinikahi. Bahkan 
dahulu, Sayyidatina Khadijah ra. melakukan hal tersebut. Beliau yang meminang 
Nabi Muhammad ketika beliau masih berusia 25 tahun. Hal itu karena Khadijah 
ra. tahu persis kebaikan akhlaq beliau, dan kejadian itu berlangsung sebelum 
turunnya wahyu. Setelah turun wahyu, keadaan seorang perempuan yang datang 
mengajukan diri untuk dinikahkan pun tetap terjadi. Ada beberapa perempuan di 
masa tasyri‟ menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi beliau. 
Sebagai perempuan muslimah, tidak ada salahnya secara hukum syariah untuk 
mengajukan diri kepada laki-laki yang dianggap shalih dan baik secara sudut 
pandang agama, serta punya kemampuan dan kesiapan lahir batin untuk berumah 
tangga. Akan tetapi pada hakikatnya, hal itu tidak dilarang. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “The Proposal Women in Perspective Islamic law (Case 
Study in the village of Rembang, District Ngadiluwih, Kediri)” This essay was 
written by Elmi Nuriyana Hidayati, NIM. 2822123010, Family Law Departement, 
Faculty of Shariah and Law, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, 
mentored by Dr.H.A. Hashim Nawawie, SH.,M.Si. 
 
Keywords: Proposal submitted Women, Islamic Law. 
 
This study is based on a culture, a culture where it is a tradition, which is 
done by the village community Rembang. The culture is a female proposal made 
by the women to the men and community trust if do that then the family of the 
women will get in abundance, respected by other community and will soon get a 
descent. 
The focus of the problem i this study were (1). How is the process of 
implementation of the proposal submitted/khitbah women by villagers in 
Rembang, district Ngadiluwih, Kediri? (2). What are the factors foregrounded of 
implementation the proposal submitted/khitbah women from the village 
community Rembang, district Ngadiluwih, Kediri? (3). How the perspective of 
Islamic law against the proposal made by the women ofthe community village of 
Rembang, district Ngadiluwih, Kediri?. As for the objectives of this study were 
(1). To know the process of the proposal submitted/khitbah the communities in 
Rembang, district Ngadiluwih, Kediri on the implementation of khitbah done by 
the women. (2). To determine the factors underlying the process of 
implementation of the proposal submitted/khitbah women the communities in 
Rembang, district Ngadiluwih, Kediri. (3). To know the perspective of Islamic 
law abaout the proposal submitted/khitbah made by women in the village of 
Rembang, district Ngadiluwih, Kediri. 
In this study, researchers using qualitative methods. What is meant by 
qualitative research is an approach that reveals certain social situations to describe 
reality correctly, formed by words based on data collection techniques, interviews, 
and analysis of relevant data obtained from the natural situation. 
After the authors conducted a study using these methods, the authors obtain the 
result of 1). First, the implementation of the proposal involves allthe woman‟s 
family (parents and brother). Second, prepare the application or seserahan 
conductivity which will be taken in the form of plantains, jambe, whiting, flowers 
(ylang and jasmine), sugar, rice, coffee, tea, snacks, madumongso, jaddah cakes 
and fruits. Having prepared all,the woman came to the house the men. Then every 
few weeks the men visited the girl‟s family home by bringing seserahan almost 
the same when the women came to the house the men. 2). Factors behind the 
implementation of the women‟s proposal: (a). To respect ancestors in the village 
of Rembang. (b).the women‟s family become more respectable and respected 
among the community. (c). The village believe if that a proposal submitted 
women to implement the family of the woman will get sustenance in abundance. 
3). In perspective Islamic law, there are no restrictions whatsoever fora woman 
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when voluntereed to a man who is considered pious and good to marry. Even 
beforehand, Sayyidatina Khadijah ra. do it. He is proposing to the Prophet 
Muhammad SAW when he was 25 years old. That‟s because Khadijah ra. know 
exactly his moral goodness, and the incident tool place before the revelation. After 
going down the revelation, the state of a woman who came voluntereed to marry 
was still going on. There are few women in the tasyri‟ surrender to the Prophet 
Muhammad SAW to marry him. As a Muslim woman, there is no harm in sharia 
law to apply themselves to men who are considered pious and either a religious 
viewpoint, and have the ability and readiness to settle down physically and 
mentally. But in essence, it is not prohibited. 
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